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DESCRIPTION D E S  SOLS ET DE LEUR ENVIRONNEMENT 
EN M I L I E U  TROPICAL HUMIDE 
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AVERTISSEMENT I 
La descr ipt ion des s o l s  e t  de l e u r  environnement 'peut 
Qtre  conduite à difEBrents niveaux de d é t a i l  e t  suivant  p lus ieurs  
méthodes. En prratiqme, pour l es  sols des t ropiques humides, deux 
procédures pr inc ipa les  sont  o f f e r t e s  au pédologue de t e r r a in .  
La première correspond à une analyse minutieuse, 
u t i l i s a n t  des descrgpteurs élémentaires débarassés de t o u t e  interpré-  
t a t i o n ,  C ' e s t  c e l l e  codi f iée  par l e s  deux g los sa i r e s  publ iés  par 
1 'ORSTOM et  INFORMAYIQUE ET BIOSPHERE : 
- Glossaire  de Pédologie. Descr ipt ion des horizons en Vue du 
- Glossaire  de Pédologie. Description de l'environnement en Vue 
trai tement  informatique. ( 1 9 6 9 ) ~  82 po 
du tra%&ement informatique. ( 1 9 7 1 ) ,  173 PO 
I1 e& possible  auss i  de s e  s e r v i r  de descr ipteurs  
typologiques qui  fournissent  une information plus  synthét ique e t  p lus  
structurt5e, sans 8tre i n t e r p r é t a t i v e  des génèses, t e l s  q u ' i l s '  on t  été 
k t a b l i s  dans l e s  publ icat ions ' suivantes  : 
. - CHATELIN (Y.), MARTIN (D.), 1972 - Recherche d'une terminologie 
typologzque appl icable  aux s o l s  f e r r a l l i t i q u e s ,  Cah. ORSTOM, 
séro Bédol., 10, 1, pp 25 - 44 
typolog2queo Caho ORSTOM, sQro Pédol., 15, 1, pp 35-41, 
l ' é t n d e  du milieu na tu re l  ( t ropiques humid.es). Cah, ORSTOM, 
sér. Pédol., 15, 1, pp 43-62. 
- BEAUDOU (A.G.3, 1977 - Note sur l a  quant i f ica t ion  e t  l e  langage 
- RICHARD (J.FJ9 KAHN (F.), CHATELIN (Y.), 1977 - Vocabulaire pour 
Le f i c h i e r  proposé permettra de su ivre  l 'une  ou l ' a u t r e  
de ces  deux proc&dures, ou de l e s  u t i l i s e r  conjointement. Ainsi  l a  
s t r u c t u r e  p a r t i c u l i h e  d'un horizon meuble donné sera  d i c r i t e ,  par 
l a  première procédure, par l e s  descr ipteurs  : 
fragmentaire f non spéc i f iée3  . 
net te .  
généralisée.  
po 1 yé dr ique sub angul eu se 
moyenne et  grossière .  
à SOUS. 
s t r u c t u r e  grenueo 
t r é s  f ine.  
La même s t r u c t u r e  appara î t ra  comme s u i t ,  par l a  
'deuxième procédure : 
pauciclode. 
intergrade.  
a l ia tode.  
. .  
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D 
L e  f i c h i e r  a i n s i  const i tué est  adapté aux s o l s  des  
t ropiques humides a f r ica ins .  C ' e s t  pourquoi il négl ige c e r t a i n s  
matériaux (ca lca i res ,  sels, e t c )  e t  q u ' i l  f a i t  au con t r a i r e  
appara î t re  de nombreuses données su r  les  616ments f i g u r é s  r i c h e s  
en sesquioxydeso 
-\ 
Il f a u t  remarquer enf in  que l a  descr ip t ion  de 
Une l'environnement du p r o f i l  pédologique reste sommaire. 
descr ipt ion plus  complète du milieu n a t u r e l  n é c e s s i t e r a i t  des des- 
c r i p t e u r s  suppl$mentaires, notamment pour les formations vég6tales  
(code Unesco par exemple). 
" 
A noter  q u ' i l  est  possible  de cocher deux va leurs  de 
l a  var iab le  pour chaque horizon. 
.- 
I' 
. .  
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No d 'é tudes : 
N o  de P r o f i l  
Etude 
Numéro 
Carte topographique : 
Longitude E = Et = 
w =  0 W' = 
Làt i tude  N = o N'  = 
s = -  O S' = 
Alt i tude  A l t  = 
I Date En 19 
Nom de l 'observa teur  : M 
Promoteur de 1 létude : 
..- 
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< - I -  E N V I R O N N E M E N T  
I 
G E O M O R P H O L O G I E  
- TYPE D t INTERFLUVE 
0 inselberg. 
0 massif rocheux. 
colline rocheuse. . 
0 interfluve à sommet tabulaires 
0 interfluve Cà sòket convexe ou plan-convexe2 
DBNIVELEË DE L 1 INTERFLUVE 
dénivelée en m = . e  
FACETTE TOPOGFUPHIQUE ET SITUATION DU PROFIL 
0 au fond, 
0 en bas. 
0 au tiers inférieur. 
0 à mi-pente. 
0 au tiers supérii?ur. 
O au sommet-périphérie. 
0 au sommet-centre. 
'MORPHOLOGIE LONGITUDINALE DE LA FACETTE TOPOGRAPHIQUE 
0 rectiligneo 
0 rectiligne-convexe. 
0 convexe. 
0 rectiligne/ -concave. 
0 concave. - .  
, 0 régulière. 
. 0 Zrrégulière. 
0. pente en % = 0 
AFFLEUREMENTS ROCHEUX SUR LA FACETTE 
0 affleurements inexistants 
affleurements ignés 
0 affleurements schisteux 
0 affleurements divers 
O leucocrates. 
0 niksocrates. 
0 iuélanocrates.. 
I . _- 
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I FORME DE LIAFFLEUREMENT ROCHEUX 
0 en dos de baleine'  
0 en chaos. 
en chicots .  
C] en blocs  éparse 
. .  . 
, ..r 
IMPORTANCE DE L 'AFFLEUREMENT ROCHEUX 
2 en % de l a  f a c e t t e  topographique = e 
EROSION CET APPORT SUR LA FACETTE 1 
. .  
0 n i  Brosion n i  apport. 
0 6rosion en nappe. 
0 érosion en nappe ravinantee 
érosion en r igo le se  
0 érosion en ravines.  
0 apport par  ruissel lement  0 
0 apport par submersion. 
G E O L O G I E  
ROCHE-MERE OU MATERIAU ORIGINEL 
0 sab le s  t e r t i a i r e s .  
0 al luvions.  
roche ignée. 
0 roche m6tamorphiqueo 
F A C I E S  . .  
0 f a c i e s  indeterminé 
0 f a c i e s  leucocrate.  
0 f a c i e s  mésocrate. 
.' CI f a c i e s  mélanocrate. 
SCHISTOSITE-LITAGE 
- El l i t a g e  nul. - - - 
O l i t a g e  horizontal .  
CI l i t a g e  ye r t i ca l .  
O l i t a g e  oblique. 
. 
V E G E T A T I O N  
FORMATION 
O l igneuse haute dense. 
0 l igneuse haute. 
O l igneuse haute c l a i r e .  
l igneuse haute e t  basse. 
, 0 l igneuse basse. 
C] herbacée e t  l igneuse haute. 
0 herbacée e t  l igneuse haute e t  basseb 
herbacée e t  l igneuse basse. 
0 herbacée. 
0 végétat ion t r e s  c l a i r e .  
so1 nu. 
I 
RECO WREMENT r3 VARIABLES] 
0 s t r a t e  arborée en % = o 
0 s t r a t e  arbust ive en % = a 
0 s t r a t e  herbacée en % = a 
/. 
TAXONS DOMINANTS 
J 
O C C - U P A T I O N  D E S  T E R R E S  
CULTURE. 
0 monoculture f ixée.  
0 polycul ture  f ixée.  
polycul ture  i t i n é r a n t e o  
ANCIENNE TE 
. 0 dtancienneté inconnue. 
C] t r e s  récente. [ < 3  ans] 
.' récente.  [ 3  - 10 ans] 
ancienne. [lo - 30 ans] 
0 trés ancienne. I> 30 ans] 
. .  
TRAVAUX 
0 pas de travaux. 
C] nivellement . 
O bu t t e s  . 
C] Ados e t  diguet tes .  
O fossés e t  ados. 
O b i l l o n s  . 
C] plancheso 0 banquettes. ' . ,  
0 t e r r a s ses .  
0 remblais-déblais. 
C] défoncement. I _._- 
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c] sous-solage. 
c] epierrage. 
c] labour. 
c] travaux divers. 
I .  ' 
I ' -  
S U R F A C E  D U  S O L  
.. '  . 
MICROMODELE 
/ '  
/- 
0 isocline. 
0 kélécline. 
0 mastocline. 
0 bathocline. . 
0 dolichocline. 
0 scalocline. 
0 artéclineo 
0 anastocline. 
FORMATIONS DE SURFACE 
rhizagé en % = . 
téphralite en % = 
0 dermilite en % = O 
0 epilite en % = 0 
0 nécrophytion en % = O 
zoolite en % = . 
O blocs de roche [> 7,s cm] en % 1-2 
0 blocs de cuirasse [> 7,s cm] en % O 
NATURE [ ET STRUCTURE ] DE L ' E P I L I T E  
0 épilite sableux. 
0 épilite nodulaire. 
épilite caillouteux. 
c] épilite simple. 
c] épilite composé. - 
c] épilite continu. - 
,C l  Bpilite discontinu. 
NATURE [ET STRUCTURE] DU DERMILITE 
0 dermilite argileux. 
0 dermilite limoneuxo 
c] dermilite algues. 
0 dermilite simple. 
c] dermilite composé. 
c] dermilite continu. 
dermilite discontinu. 
NATURE DU NECROPHYTION 
c] nécrophytion foliacé. . 
0 nécrophytion ligneux.' 
0 nécrophytion folia& et ligneux. 
I 
! 
. .  
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NATURE DU ZOOLITE 
0 vers. 
0 t e r m i t e s .  
0 divers  [ni vers ,  n i  t e r m i t e s )  
' .  . 
. 
, 
I 
J 
L -- 
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- I I -  D E S C R I P T I O N  D U  S O L  
HORIZON [PROFONDEUR MAXIMALE] 
d HORIZON = l. c m  = 8 
HORIZON = 28 cm = 8 
HORIZON = 38 c m  = 8 - 
HORIZON = 48 c m  = o 
HORIZON = 58 c m  = o 
.HORIZON =- 6,  c m  = a 
HORIZON = 78 cm = 8 
J. 
DIAGNOSTIC MAJEUR 
1 2 3 4 5 6 7 /humitec 
1 2 3 4 5 6 7 / s t ruc t ichron  dyscrophe. 
l. 2 3 4 5 6 7 /s t ruct ichron.  
1 2 3 4 - 5  6 7 /panmitono 
1 2 3 4 5 6 7 /rétichrono 
1 2 3 4 5 6 7 /oxy-réduction8 
1 2 3 4 5 6 7 /rédUCton8+ 
I 2 3 4 5 6 7 / i s a l t é r i t e o  
1 2 3 4 5 6 7 / a l l o t é r i t e .  
I 2 3 4 5 6 7 /gravol i te .  
1 2 3 4 5 6 7 /gravélon8 
1 2 3 4 5 6 7 / régol i tea  
1 Z 3 4 5 6 7 / f r a g i s t é r i t e .  
I 2  3 4 5 6 7 / pé t ros t é r i t e .  
QUALIFICATION DU K4JEUR 
1 2 3 4 5 6 7 
I 2 3 4 5 6 7 
/ intergrade..  
/ juxtaposit ion.  
- .  
DIAGNO ST I C  SE CO ND AIRE 
1 2 3 4 5 6 7 //hUmitf?* 
1 2 3 4 5 6 7 / /s t ruct ichron dyscrophe. 
1 2 3 4 5 6 7 / /structichron. 
1 2 3 4 5 6 7 //pasammiton. 
1 2 3 4 5 6 7 / /rétichron. ' 
1 2 3 4 5 6 7 //oxy-réducton. 
-. 
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IMPORTANCE DU SECONDAIRE 
//O-S% //S- 15% o //I 5-30% 
1 o o 0 .  
2 o o o 
3 o o U 
4 o o o 
5 o o o o o o 6 
7 o o o 
o 
o 
. o  , 
b '. o 
o 
U. 
//45-55%. 
o 
o 
' O  
o 
' O  
, o  
0 
QUALIFICATION DU SECONDAIRE 
. I  2 3 4 5 6 7 
I 2 3 4 5 6 7 
/ / intergrade* 
/ / juxtaposi t ion* 
DIAGNOSTIC T E R T I A I R E  
1 2 3 4 5 6 7 ///humitem 
1 2 3 4 5 6 7 
I 2 3 4 5 6 7 / / /structichron. 
I 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 ///rétichrone 
d 2 3 4 5 6 7 ///oxy-réducton. - 
1 2 3 4 5 6 7 ///réductono 
I 2 3 4 5 6 7 / / / i s a I t é r i t eo  
1 2 3 4 5 6 7 / / / a l Io té r i te0  
1'2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 
/ / /s t ruct ichron dyscrophe. 
///pasammiton. 
- 
///gravoIite. 
///gravéIon. 
/ / /régoIite.  
*IMPORTANCE DU T E R T I A I R E  -
///0-5%. ///5-15%. ///15-30%0 - 
1 o o o 
2 o d o 
3 o o o 
4 
5 
6 
. 7  
o o o 
b 
U 
.: 0 
o 
a 
0 .  
o 
o 
o 
\. 
HUMIDITE 
1 2 3 4 5 6 7  sec. 
1 2 31 4 5 6 7 légèrement humide. 
I 2 3 4 5 6 7 humide. 
1 2 3 4 5 6 7 trés humide. 
1 . 2  3 . 4  5 6 . 7  noyé. - -- 
.-. 
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MUNSELL HCTMIDE \ 
H. 
H. 
H. 
Ho 
Hi 
H. 
H e  
1 Y / 
2 Y 
3 Y 
4 Y 
5 
6 
7 3 
// 
// Y 
Y / -  / 
MUNSELL SEC 
s. 
s. 
s. 
S e  
s. 
s. 
s. 
1 Y 
2 9 
3 Y 
4 Y 
5 - Y  
6 9 
7 9 
", . 
TACHES 
1 2 3 4 5 6 7 sans taches.  
1 2 3 4 5 6 7 quelques taches. 
1 2 3 4 5 6 7 taches.  
1 2 3 4 5 6 7 nombreuses tacheso 
1 2 3 4 5 6 7 t rés  nombreuses taches.  
EXTENSION D E S  TACHES 
1 2 3 4 5 6 7 étendues. 
, 1 2 3 4 5 6 7 peu étendues. 
MUNSELL D E S  TACHES 
' 1  Y 
2 
. D I S T R I B U T I O N  DES TACHES. 
, 1 2 3 4 5 6 7 l i ées  aux f aces  [des un i t é s  s t ruc tura les ]  0 
6 1 2 3 4 5 6 7 associées  aux vides. 
_. 1 2 3 4 5 6 7 associées  aux éléments grossiers .  
1 2 3 4 5 6 7 associées  aux racines.  
1 2 3 4 5 6 7 sans r e l a t i o n  Cvisible  avec les  a u t r e s  caractères3 O 
FORME D E S  TACHES 
. 1 2 3 4 5 6 7 i r r égu l i è re s .  
1 2 3 4 5 6 7 arrondies.  
1 2 3 4 5 6 7 en t r a î n é e s  ver t ica les .  
1 2 3 4 5 6 7 e n t r a î n é e s  horizontales .  
1 2 3 4 5 6 7 en t r a î n é e s  obliques. 
1 2 3 4 5 6 7 en, t r a î n é e s  orthogonales. 
1 2 3 4 5 6 7 en t r a î n é e s  [ sans  o r i en ta t ion  préféren t ie l le ]  0 
1 2 3 4 5 6 ' 7  en ra ies .  
1 2 3 4 5 6 7 en bandeso 
-12 - 
1 NETTETE D E S  TACHES 
1 2 3 4 5 6 7 peu ne t tes .  
1 2 3 4 5 6 7 net tes .  
1 2 3 4 5 6 7 t rés  net tes .  
I 
CONTRASTE D E S  TACHES 
1 2 3 4 5 6 7 peu contrastées .  
1 2 3 4 5 6 7 contrastées .  - 
1 2 3 4 5 6 7 t rés  cont ras téese  
COHESION D E S  TACHES 
1 2 3 4 5 6 7 moins cohérenteso 
P 2 3 4 5 .  6 7 auss i  cohérentes. 
1 2 3 4 5 6 7 plus cohérentes. 
AUTRES TACHES 
1 2 3 4 5 6 7 sans au t res  taches.  
1 2 3 4 5 6 7 quelques au t r e s  taches.  
1 2 3 4 5 6 7 au t r e s  taches présentes.  
1 2 3 4 5 6 7 nombreuses au t r e s  taches. 
MATIERE ORGANIQUE 
1 2 3 4 5 6 7 [apparemment] non organiqueo 
1 2 3 4 5 6 7 B matière organique (non directement décelable] e 
1 2 3 4 5 6 7 5 matière organique cdirectement)  décelable. 
1 2 3 4 5 6 7 5 débris  organiquesb 
SE SQUIOXYD E S 
1 2 3 4 5 6 7 éléments ferrugizxeuxe 
1 2 3 4 5 6 7 éléments ferro-manganésifères. 
1 2 3 4 5 6 7 éléments alumineuxo 
f 2 3 4 5 6 7 él6ments manganésifères. 
1 2 3 4 5 6 7 éléments sesquioxydiques Cnon i d e n t i f i é s ]  
' FORME D E S  ELEMENTS DE SESQUIOXYDES 
, 1 2  3 4 5 6 7 de forme diffuse.  
1 2 3 4 5 6 7 en taches.  
1 2 3 4 5 6 7 de forme nodulaire. 
P 2 3 4 5 6 7 en concrétions. . 
1 2 3 4 5 6 7 en pe l l icu les .  
f 2 3 4 5 6 7 en dendri tes .  
1 2 3 4 5 6 7 en carapace. 
I 2 3 4 5 6 7 en cuirasse0 
, .  , . -  
- .  
ELEMENTS SECONDAIRES 
1. 2 3 4 5 6 7 'carbonates. . I  
, 
FORME DES ELEMENTS SECONDAIRES 
1 2 3 4 5 6 7 diffus .  . 
1 2 3 4 5 6 7 en nodules. 
1 2 3 4 5 6 7 en plaquettes.  
I 2 3 4 5 6 7 forme non spécif iée .  
FRAGMENTS ROCHEUX 
i 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 de roche schis teuse.  
1 2 3 4 5' 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 mésocrate. 
1 2 3 4 5 6 7 mélanocrate; 
de roche ignéeo 
leucocrateo 
GRAVIERS [ D E  0 , 2  A 2 CM] DE ROCHE 
1 2 3 4 5 6 7 t rés  peu de graviers .  
1 2 3 4 5 6 7 peu de graviers .  
1 2 3 4 5 6 7 quelques graviers .  
1 2 3 4 5 6 7 graviers  abondants. 
1 2 3 4 5 6 7 graviers  t r e s  abondants. 
CAILLOUX CDE 2 à 7,5 CM 1 DE ROCHE 
1 2 3 4 5 6 7 ti-éS PSU de cai l loux.  
1 2 3 4 5 6 7 peu de cai l loux.  
1 2 3 4 5 6 7 quelques cai l loux.  
1 2 3 4 5 6 7 ca i l loux  abondantso 
1 2 3 4 5 6 7 ca i l loux  t r e s  abdndants. 
BLOCS [ SUPERIEURS A 7,5 CM] DE ROCHE 
1 2 3 4 5 6 7 t r e s  peu de blocs. 
, l  2 3 4 5 6 7 peu de blocs.  
. 1 2 3 4 5 6 7 queLques blocs. 
1 2 3 4 5 6 7 blocs abondants. 
1 2 3 4 5 6 7 blocs  t r e s  abondants. 
QUARTZ [ D E  o,z A 2 C M ]  FIN . 
1 2 3 4 5 6 7 t rés  peu de quartz  f i n .  
1 2 3 4 5 6 7 peu de quartz  f i n  
1 2 3 4 5 6 7 quelques quartz  f i n .  
1 2 3 4 5 6 7 quartz  f i n  abondants. 
.. 1 2 3 4 5 6 7 quartz  f i n  t r e s  abondants. 
__-- 
.e 
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% QUARTZ I D E  PLUS DE 2 CMJ 
1 2 3 4 5 6 7 t r é s  peu de quartzc 
1 2 3 4 5 6 7 peu de quartz. 
1 2 3 4 5 6 7 quelques quartz. 
1 2 3 4 5 6 7 quartz  abondants. 
1 2 3 4 5 6 7 quartz  t r e s  abondants. 
NODULES C'DE 0,2 A 2 C M J  F I N S  
1 2 3 4 5 6 7 
f 2 3 4 5 6 7 peu de nodules f i n s .  
1 2 3 4 5 6 7 quelques nodules f in s .  
1 2 3 4 5 6 7 nodules f i n s  abondants. 
P 2 3 4 5 6 7 nodules f i n s  t r e s  abondants. 
t r é s  peu de nodules f i n s  
~~ ~~~ 
NODULES C D E  PLUS DE 2 CM 2 
f 2 3 4 5 6 7 t r e s  peu de'nodules. 
f 2 3 4 5 6 7 peu de nodules. 
f 2 3 4 5 6 7 quelques nodules. 
1 2 3 4 5 6 7 nodules abondants. 
1 2 3 4 5 6 7 nodules t r e s  abondants. 
.- . 
QUALIFICATION DES NODULES 
1 2 3 4 5 6 7 /sans cortex. 
1 2 3 4 5 6 7 /à cortex. 
1 2 3 4 5 6 7 /litho-nodules. 
FORME D E S  NODULES 
1 2 3 4 5 6 7 /arrondis. 
1 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 / i r r égu l i e r s .  ~ 
/en plaquet tesb 
  ALI FI CATION DES AUTRES NODULES 
1 2 3 4 5 6 7 // nodules sans 'cor texa 
3 2 3 4 5 6 7 // nodules à cortex. 
. ' l  2 3 4 5 6 7 // litho-nodules. 
FORME DES AUTRES NODULES 
1 2 3 4 5 6 7 //arrondis. 
1 2 3 4 5 6 7 //en plaquettes.  ' 
1 2 3 4 5 6 7 //irréguIiers. 
BLOCS DE CUIRASSE 
1. 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 peu de blocs  de cu i rasse-  
1 2 3 4 5 6 7 quelques blocs  de cuirasse.  
1 2 3 4 5 6 7 blocs de cu i rasse  abondants. . 
1 2 3 4 5 6 7 blocs de cu i rasse  t r e s  abondants. 
- t r é s  $eu de blocs  de cu i rasse  
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TEXTURE DE LA TERRE F I N E  FAO 
1 Texture FAO 
2 Texture FAO 
3 Texture FAO - 
4 Texture FAO 
5 Texture FAO 
6 Texture FAO 
7 Texture FAO 
1 2 3 4 5 6 7 a sab le s  f in s .  
1 2 3 4 5 6 7 a sab le s  grossierso 
1 2 3 4 5 6 7 ferrugineux. 
I 2 3 4 5 6 7 quartzeux. 
I 2 3 4 5 6 7 micacés. 
L 
, 
NATURE DE LA STRUCTURE 
1 2 3 4 5 6 7 p a r t i c u l a i r e  [non s p é c i f i é e 2  
1 2  3 4 5 6 7 p a r t i c u l a i r e  psammoclode. 
1 2 3 4 5 6 7 p a r t i c u l a i r e  a l ia tode.  
1 2 3 4 5 6 7 massive [ non spéc i f i éez3  
1 2 3 4 5 6 7 massive amérode. 
1 2 3 4 5 6 7 fragmentaire [non  sp6ciTG 0 
1 2 3 4 5 6 7 fragmentaire pauciclode. 
1 2  3 4 5 6 7 fragmentaire grumoclode. 
1 2  3 4 5 6 7 fragmentaire nuciclode. 
1 2 3 4 5 6 7 fragmentaire anguclode. 
1 2 3 4 5 6 7 fragmentaire aroclode. 
9 U A L I F I C A T I O N  DE LA STRUCTURE 
1 2 3 4 5 6 7 intergrade.  
1 2 3 4 5 6 7 juxtaposée. 
I 
NOM DE LA STRUCTURE 
1 2 3 4 5 6 7 psammoclodeo 
1 2 3 4 5 6 7 al ia tode.  
1 2 3 4 5 6 7 amérode. 
pauciclode. 
1 2 3 4 5 6 7 grumoclode. 
1 2 3 4 5 6 7 nuciclode. 
1 2 3 4 5 6 7 anguclode. 
1 2 3 4 5 6 7 aroclode. 
.' 1 2 3 4 5 6 7 
NETTETE DE LA STRUCTURE 
1 2 3 4 5 6 7 peu net te .  
1 2 3 4 5 6 7 net te .  
\ 1 2 3 4 5 6 7 trés net te .  
GENERALISATION DE LA STRUCTURE 
1 2 3 4 5 6 7 Iocal is6e.  
1 2 3 4 5 6 7 g6néralisée.  
I 
I 
TYPE, DE STRUCTURE 
1 2 3 4 5 6 7 f ibreuse.  
1 2 3 4 5 6 7 f e u i l l e t é e .  - 
œ-- 
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1 2 3 4 5 6 7  
1 2 3 4 5 6 7  
1 2 3 4 5 6 7  
1 2 3 4 5 6 7  
1 2 3 4 5 6 7  
1 2 3 4 5 6 7  
1 2 3 4 5 6 7  
, 1 2 3  4 5 6 7  
1 2 3 4 5 6 7  
1 2 3 4 5 6 7  
1 2 3 4 5 6 7  
1 2 3 4 5 6 7  
à é c l a t s  anguleux. 
à é c l a t s  émoussés. 
cubiquer. 
en plaquet tes  ObliqUeS. 
lamellaire .  
squameuse. 
prismatique. 
en colonnes. 
polyédrique. 
po l y e  dr iqu e sub anguleuse - O 
grenue. 
grumeleuse. 
TAILLE DE LA STRUCTURE 
P 2 3 4 5 6 7 t rés  f ine.  ,/ 
P 2 3 4 S 6 7 f i n e  e t  t r é s  f ine.  
1 2 3 4 5 6 7  f '  i n e  
1 2 3 4 5 6 7 moyenne e t  f inea 
1 2 3 4 5 6 7 moyenne. 
1 2 3 4 5 6 7 moyenne e t  gross iè ree  
1 2 3 4 5 6 7 grossière .  
1 2 3 4 5 6 7 grossière e t  t rés  groskikre. 
I 2  3 4 5 6 7 grossière .  
1 2 3 4 5 6 7  a s u r .  
1 2  3 4 5 6 7  S SO US. 
- --_- 
1 2 3 4 5 6 7  
1 2 3 4 5 6 7  
1 2 3 4 5 6 7  
1 2  3 . 4  5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7  
1 2 3 4 5 6 7  
1 2 3 4 5 6 7  
1 2 3 4 5 6 7  
1 2 3 4 5 6 7  
1 2 3 4 5 6 7  
1 2 3 4 5 6 7  
s t r u c t u r e  en plaquet tes  obliques. 
s t r u c t u r e  cubique. 
s t r u c t u r e  lamellaire .  
s t r u c t u r e  squammeuse. 
s t r u c t u r e  prismatique. 
s t r u c t u r e  en colonnes. 
s t r u c t u r e  polyédriqueb 
s t r u c t u r e  polyédrique subanguleuse. 
s t r u c t u r e  grenue. . 
s t r u c t u r e  grumeleuse. 
s t r u c t u r e  massive. 
f 2 3 4 5 6 7 à une s t r u c t u r e  cubique. 
1 2 3 4 5 6 7 à une s t r u c t u r e  en 'p laquet tes  obliques. 
1 2  3 4 5 6 7 å une s t r u c t u r e  lamellaire .  
1 2 3 4 5 6 7 å une s t r u c t u r e  squammeuse. 
1 2 3 4 5 6 7 à une s t r u c t u r e  prismatique. 
1 2 3 4 5 6 7 à une s t r u c t u r e  en colonnes. . 
% 
I 
1 2 3 4 5 . 6  7 polyédrique. 
1 2 3 .4 5 6 7 polyédrique subanguleuse. 
1 2 3 4 5 6 7 grenue. 
I 2 3 4 5 6 7 grumeleuse. 
VOLUME DES VIDES  ENTRE AGREGATS J 
1 2 3 4 5 6 7 volume t rés  Eaible  de vides. , 
1 2 3 4 5 6 7 volume f a i b l e  de vides. 
1 2 3 4 5 6 7 volume assez important de vides. 
1 2 3 4 5 6 7 volume important de vides. 
1 2 3 4 5 6 7 volume t r e s  important de vides. 
--f;C-, 
COHESION 
1 2  3 4 5 6 7 boulant. 
1 2 3 4 5 6 7 t r é s  meuble. 
1 2 -3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 peu meuble. 
1 2 3 4 5 6 7 assez coh6rent. 
3 2 3 4 5 6 7 cohérent. 
meuble. 
, 
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c 
f POROSITE 
1 2 3 4 5 6 7 non poreux. 
1 2 3 4 5 6 7 t rés  peu poreux. 
1 2  3 4 5 6 7 peu poreux. 
1 2 3 4 5 6 7 poreux. 
1 2 3 4 5 6 7 t r é s  poreux. 
REVETEMENTS - 
I 2 3 4 5 6 7 sans faces.  
1 2 3 4 5 6 7 f aces  lu i san tes .  
1 2  3 4 5 6 7 faces  l u i s a n t e s  e t  de glissement. 
1 2 3 4 5 6 7 f aces  de glissement. 
1 2 3 4 5 6 7 sans revêtement 
I. 2 3 4 5 6 7 revêtements" 
EPAISSEUR DES REVETEBENTS 
1 . 2  3 4 5 6 7 minces. 
P 2 3 4 5 6 7 épais.  
1 2 3 4 5 6 7 t rés  épais.  
LOCAL I S A T  10 N DES REVETEMENT S 
1 2 3 4 5 6 7 sur  agrégats. 
1 2 3 4 5 6 7 su r  l a  f ace  horizontale  rdes agrégatscL3 0 
1 2 3 4 5 6 7 sur  l a  f a c e  v e r t i c a l e  Cdes agrégats') 0 
1 2 3 .4 5 6 7 sar les gra ins  [du squele t te )  0 
1 2 3 4 5 6 7 associés  à des vides. 
CONSISTANCE 
f 2 3 4 5 6 7 r igide.  
1 2 3 4 5 6 7 semi-rigide. . 
1 2 3 4 5 6 7 malléable. 
I 2 3 4 5 6 7 pâteux. 
1 2 3 4 5 6 7 é las t ique.  
CIMENTAT ION 
1 2 3 4 5 6 7 non cimenté. 
1 2 3 4 5 6 7 peu cimenté. 
1 2 3 4 5 6 7 fortement cimenté.' 
1. 2 3 4 5 6 7 induré. 
PLASTICITE 
1 2 3 4 5 6 7 peu p las t ique  C B 1 ' 6 t a t  humide] 
1 2 3 4 5 6 7 p las t ique  2 l ' é t a t  humide 1 0 
1 2 3 4 5 6 7 t r e s  plast . ique Là l ' é t a t  humide] 0 
%. 1 2 3 4 5 6 7 non p las t ique  C à  l ' é t a t  humide3 0 
I 
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f 
ADHESIVITE 
1 2 3 4 5 6 . 7  non co l lan t  l à  l f é t a t  humide] 
1 2 3 4 5 6 7 co l lan t  l à  l f é t a t  humide3 . - 
F R I A B I L I T E  
1 2 3 4 5 6 7 non f r i a b l e  r à  l f é t a t  f r a i s J ,  
1 2 3 4 5 6 7 peu f r i a b l e  cà  l l é t a t  f r a i s )  0 
1 2 3 4 5 6 7 f r i a b l e  l à  l f é t a t  f r a i s )  0 
1 2 3 4 5 6 7 t r é s  f r i a b l e  l à  l l é t a t  f r a i s ]  
F R A G I L I T E  
1 2 3 4 5 6 7 non f r a g i l e  Cà I t é t a t  s ec ]  0 
1 2 3 4 5 6 7 peu f r a g i l e  [ à  I l é t a t  sec2 0 
1 2 3 4 5 6 7 f r a g i l e  [ à  I l é t a t  sec] 
1 2 3 4 5 6 7 t rés  f r a g i l e  r à  I l é t a t  sec3 
AISONDANCE D E S  RACINES 
1 2 3 4 5 6 7 sans racines. 
I 2 3 4 5 6 7 quelques racines.  
1 2 3 4 5 6 7 racines. 
1 2  3 4 5 6 7 nombreuses racines. 
GROSSEUR DES RACINES 
1.2 3 4 5 6 7 fines.  
1 2 3 4 5 6 7 f i n e s  e t  moyennes. 
1 2  3 4 5 6 7 moyennes. 
1 2 3 4 5 6 7 f i n e s  e t  grosses. 
1 2 3 4 5 6 7 moyennes e t  grosses. 
1 2  3 4 5 6 7 grosses. 
PENETRATION DES RACINES 
1 2 3 4 5 6 7 en t re  l e s  agrégats. 
1 2 3 4 5 6 7 revêtant les [faces des]  agrégats. 
1 2 3 4 5 6 ; 7  déviées. 
. '  1 2 3 4 5 6 7 pénétrant l e s  agrégats. 
. A C T I V I T E  
1 2 3 4 5 6 7 t r a c e s  peu nombreuseso., 
1 2 3 4 5 6 7 t r a c e s  nombreuses. -* 
1 2 3 4 5 6 7 t r a c e s  t rés  nombreuses. 
. A C T I V I T E  ANIMALE 
1 2 3 4 5 6 7 tu r r i cu le s .  
1 2 3 4 5 6 7 coproli thes.  
1 2 3 4 5 6 7 termit ières .  
1 2 8 4 5 6 7 fourmil ièrese 
I 2 3 4 5 6 7 galeries-cavités.  
1 2 3 4 5 6 7 terriers. 
A C T I V I T E  HUMAINE 
1 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 charbon de bois. 
poteries.  
2' 
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TRANSITION [AVEC L !HORIZON SOUS-JACENT~ 
0 t r a n s i t i o n  diffuse.  
0 t r a n s i t i o n  graduelle.  
0 t r a n s i t i o n  d i s t inc t e .  
0 t r a n s i t i o n  net te .  
0 t r a n s i t i o n  t rés  n e t t e e  
- 
L I M I T E  
0 interrompue. 
i r r égu l i è re .  
0 ondulée. 
0 régul iè res  
CLASSIFICATION 
s o l  minéral brut.  
0 s o l  peu évolué. 
0 ver t i so l .  
0 s o l  brunif ié .  
0 s o l  podzolisé. 
0 s o l  ferrugineux. 
0 s o l  f e r s i a l l i t i q u e .  
s o l  f e r r a l l i t i q u e .  
0 s o l  hydromorphe. 
I 
L 
TYPOLOGIE 
pas dlapexol. 
0 lepto-apexol. 
bcachy-apexcl peu développé. 
0 brachy-apexol s t r i c t  . 
0 ortho-apexol. 
PROFONDEUR 
. profondeur de l!zpxol en cm = .  
r 
. c 
.-- 
I '  
